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Cenap Şahabeddin
Büyük nesir üstadının hayatı ve 
kadınlık hakkındaki düşünceleri
ı
Cenap Şahabeddin, Edebiyatı 
Cedide devrinin parlak şairle­
rindendir. 1870 senesinde Ma­
nastırda doğmuştur. 'Babası, 
Pilftvnede- büyük, kahramanlık § 
göstererek şeMd alan Bmbaşı 
fteman Şahabeddin Beydir. Kü­
çük yaşında İs tan bula geldi, K- 
y ;p askeri rüştiyesinde okudu. 
Semra Askeri tübbiyeye giirdi ve
)
mektepten yüzbaşı rütbesiyle 
’ doktor olarak çıktı.
Cbnap Şahabeddin bir müd­
det sonra hükümet tarafından, 
tatr.'dTfrti ilerletmek üzere. Pa- 
rise gön derildi, burada dört se­
ne ;î Ml  Paristen avdetinde İzr 
mir, Konya. Ankarada sıhhiye 
müfettişliklerinde butundu; 
sonra Karantina idaresine gir­
di. Muhtelif karantina merkez­
lerinde karantina hekimi ola­
rak çalıştı. «Hac yolunda» Hi­
cazdaki vazifeye giderken gör­
düklerinin mahsulüdür.
Cenap Şahabeddin. Meşruti­
yetin ilânım mütaakıp Sıhhiye 
Meclisi ikinci reisliğine tâyin e- 
diliii. 1914 te tekaüd olarak Da­
rülfünunda evvelâ Fransa, son­
ra Türk edebiyatı müderrisi ol­
du. Meşrutiyetin ilânından son­
ra gazeteciliğe merak eti, gaze­
telere musahabe tarzında ya­
zılar yazdı. Birinci Dünya Har­
binden sonra siyasi muharrir­
liğe de başladı. Harb içinde İt­
tihat ve Terakkiye, bilhassa 
Cemal Paşaya taraftardı. Paşa­
yı ziyaret etmek İçin Suriyeye 
yaptığı seyahatten dönerken 
mühim, miktarda ipek getirdiği 
duyulmuş, bu münasebetle «Ha- 
riri seyahat »tâbiri kullanılmış­
tı. Harb mağlûbiyetle neticele­
nince İttihat ve Terakkinin en 
şiddetti muarızlarından biri ot- 
dn. Bîr aralık memleketin gele- , 
evginden ümidini keserek P a -, 
riste yerleşmek istedi. Fakat çok I 
geçmeden geri ciöndjl. (Edebi­
yatı Cedidenîn tanınmış sima­
larından Mehmet Rauf da aynı 
suretle îstanbnldan Napolive 
gitmiş, orada yerleşmeğe karar 
vermiştir. Fakat bîr müddet 
sonra memlekete dönmüştü.)
Cenap Şahabeddin uzun se­
neler Kadıköyünde oturmuştur. 
Fakat ¿on senelerini Bakırköy- 
de geçirdi ve 1934 senesinde 
burada vefat etti. Lavantadan 
pek hoşlandığı için keskin la­
vantalar sürünürdü. Bu sebep­
le dostlan kendisine «muanber» 
derlerdi.
Kadınlık münakaşası
Kırk sene evvelin en ince ve 
zarif üslûp üstadı Cenap Şaha- 
beddin’in yazıları bugün bize 
pek garip geliyor. Bunu tabiî 
görmek lâzımdır. Dilimizde o 
zamana nispetle büyük gelişme 
vardır. Türkçe çok incelmiş, çok 
■güzelleşmiştir. Fakat . Cenap 
Şahabeddin’in üslûbu kadar 
bazı fikirleri de bugünün dü­
şüncelerine uymuyor. O kadar 
zeki ve malûmatlı bir insanın 
bu derece yanılması aklın kolay 
kolay kabul edeceği' şey değil­
dir.
Cenap Şahabeddin Beyin ya­
nıldığı başlıca iki noktanın Di­
ri kadınlık, diğeri Usan bahsi­
dir. Üstat o zaman âdeta bir 
kadın düşmanı olarak ortaya 
çıkmıştır. Kadınlar evlerinde o- 
turaca&Iar, hiçbir şeye karışmı- 
yacaklar, bir yeyip hallerine bin 
şükredecekler... Cenap Şaha­
beddin Beyin kadınlık hakkın- 
daki fikri işte budur!
Kadınlık münakaşası (Maha- 
sin) risalesinde «Evliyazade 
Makbule» imzasiyle çıkan bir 
makale üzerine başlamıştır. Ce­
nap Şahabeddin, makale mu- 
haririnin üslûbunu medih, fa­
kat fikirlerine itiraz ediyor.
Cenab Şahabeddin bey
nailiyet itibariyle nisvam İslâm 
en büyük müsaadei talia m az­
lı ardırlar. Nisvam İslânun ten- 
gü hukuktan şikâyeti pek hak­
sızdır»
«Nisaiyyun!»
O sırada Meşihat, kadınların 
tesettürüne dair bir beyanna­
me neşrediyor. Buna karşı
memnuniyetsizlik ifade eden 
makaleler çıkıyor. Cenap Şaha­
beddin Bey derhal kalemi eline 
alıyor, »Bizde nisaiyyon» ba$- 
lı makalesinde diyor ki;
«Bu makaleleri gözden geçi­
rince kendi kendime dedim:
— Hımmm... Bizde de nisaiy- 
yun varmış*
Fakat hiçbir yerdeki nisaiy- 
ynnun maksadını iyice anlıya- 
madığım gibi bizdeki nisaiyyu- 
nun meramlarını da lâyıkiyle 
ihata edemedim. Bir vesikal 
şer’iyye: «Hanımlar, peçelerini­
ze dikkat ediniz!» demekle Türk 
kadınlarının hazizi bedbahtîye 
düştüklerini iddia ediyorlarsa 
ben bu; dâvayı pek haklı hulmı- 
yacağım. Zımnen: «Babı feyva, 
zii nisvanımıza niçin müdaha­
le ediyor?» diyorlar. Anlaşılan 
biz istiyoruz ki ulema bize yal­
nız ahirette bol bol Cennet va- 
detsin. Tashihi fikir edelim.» 
Yeni kelimeler icad etmekle
itirazlar
Bu makale o zaman bile mem­
lekette büyük bir gürültü ko­
parmış; başta Hamdullah Sup­
hi Bey olmak üzere birçok mü­
nevverler Cenap Şahabeddin 
Beye hücum etmişlerdi. Üstat, 
bu yazılara «Sulhiyyun ve Ni- 
saiyyun» başlıklı bir makale ile 
cevap veriyor. Bir parça özür 
diler gibi görünmekle beraber, 
gene görüşünde musirdir. Ka­
dınlar aleyhinde söylenen her 
mütalâayı, kendisini destekli- 
yen bir senet gibi, kaydediyor. 
Bu arada (Nietzsche) nin «Bir 
kadın alacak mısın? Evvelce bir 
sopa hazırlat» sözü bile vardır.
Cenap Şahabeddin Beyin 
«Bizde nisaiyyun» başlıklı yazı­
sında şu satırlar vardı: «Ro­
manlarına bakınız: Halit Ziya 
Beyin atlas yastık üstünde ka­
rikatürü. Manzumelerine dik­
kat ediniz: Şuarayı zamanın
ipekli taklitleri.-.. Sahte hissi 
yet, mübalâğalı kırıtma ve em­
sali sanayii bedia! Galiba korse 
karihayı sıkıyor, yelpaze şıılei 
dehaeti söndürüyor, yüksek fi­
kirler pudra kokusundan kaçı­
yor.»
Bu satırların büyük infial u- 
yandırdığı Cenab Şahabeddin 
beyin «Sulhiyyun ve Nisaiyyun» 
yazısına ilâve ettiği şu hamiş­
ten anlaşılıyor:
«Bizde Nisaiyyun makalesinin 
sebep olduğu sui tefehhümler a- 
rasmda nasirel bi nazir Halide 
hanımefendinin «romanları Ha- 
llt Ziya beyin atlas yastık üs­
tünde karikatürü» cümlei hicvi­
yesini kendisine matuf sanmış 
olması beni cidden, dilhûn etti. 
Halide hanımefendi mabedi 
nesrin, Nigâr hanunefendi ma­
bedi nazmın vâcibülihtiram. ve- 
liyei zekiyesidir. Halide hanıma 
tashihi zehab etmelerini rica e- 
derim. Kendilerinin hakikaten 
hayranı iktidarı olduğumdan e- 
min olabilirler. Savruk bir zen- 
girizin sözü pek kaleme gelmez.»
Bir meselei hayatiye
Bu makale üzerine münaka­
şanın büyüdüğü «bir meselei 
hayatiye» adiyle yazılar yazıldı­
ğı . anlaşılıyor. Cenab Şahabed­
din bey de bu başlıklı bir ma­
kale neşrederek diyor ki:
«Kadının tahtgâhı saltana­
tı evinin dört duvarı olmalı 
ve hududu kalemrevi kapısının 
i  eşiğini aşmamalı. Kadın cemi 
: yeti beşeriyenin güneşi, mem- 
baı hararet ve ziyasıdır.. Aile
meşhur olan Cenap Şahabeddin dahiline hasn medar ettikçe...
Jin sebeb olduğunu tahmin ile: 
«O kadar doğru yazabilen bir 
mnhaddirei münevverenın
doğru düşünemiyeceğinl kabul 
edemeyiz.» diyor.
Makbule hanım, makalesinde 
kadınların yazı yazmasını tec­
viz etmiyenlerden şikâyet ettik­
ten sonra, «Bir mevkii İçtimaî­
miz yok, hukuka medeniyemizi 
bile iddiaya' salâhiyettar deği­
liz» diyordu. Cenap Şahabeddin 
Bey bu düşünceye itiraz ile şu
erkekleri de biri kadınların her 
türlü hukuka malik olmasına 
taraftar (nisaiyyun), diğeri ka­
dınlara hak verilmesine düş­
man (zengiriz) diye ikiye ayrı- 
yor. Yazısında diyor ki:
«Zengirizanı zamandan biri 
diyor du ki: «Meşihatı ulya kös­
teki! çarşaflan yasak etmekle 
hanımlarımızın hürriyeti me- 
şiyyetini temin etmiş olmadı 
mı? Biçareler yüröyemiyorlar- 
dı, şimdi koşabiliyorlar. Bundan 
da mı şikâyet?... Nisaiyyunu- 
muz, itikadımea, aldanıyorlar. 
Kadın hiçbir zaman âşıkı haki­
ki! hürriyet olmamıştır; o zinci­
ri sever, fakat' altm gibi parlak, 
bazuyu muhabbet gibi hâr ve 
nüvazişkâr olmak şartiyle...
Çarşafından çıkmağa çabalıyor­
sa, kozasından frrhyan kelebek 
gibi, daha çabuk avlanmak, bir 
avuçta esir olmak İçindir. Ka­
dının kollarındaki kelepçeyi
kırsanız belki de: «Bileziğimi
zedelediler!» şikâyetinde bulu­
nur. Ben kadınların pek sıkı fı­
kı başlarını örtmeleri taraftan 
değilim: İçi boş bir şeyin üstü­
nü örtmekten ne çıkar?»
Cenap Şahabeddin Bey zengi-
Koeasız kadınlar ne yapsın­
lar? Suali varit olabilir. Buna 
verilecek bir tek cevabı mâkul 
vardır: Koca bulsunlar!..
Avrupa ve Amerika nisaiyyunu 
nikâhı evire çevire bizde carî 
olan şekle ifrağa çalışıyorlar. 
Muzafferiydi kâmileyc nail ol­
dukları gün frenk nikâhı Müs­
lüman nikâh! olacak!-»
Cenab Şahabeddin bey maka­
lesinin sonunda kadınların spor 
yapmasını, tayyare kullanması 
nı kabul etmiyor: «Yine bunun 
gibi arzu etmem ki kızım cebir, 
tamamii tefaduli, hendesei res­
miye, kimyayi nzvî öğrensin. 
Her şayi öğrenmek isteyince 
kadınlarımızı cahil bırakmış o- 
luruz.» diyor.
Cenab Şahabeddin beyin dil 
hakkındaki düşüncelerinden 
başka bir yazıda bahsedeceğiz.
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Makbule hanımın bu yolda dü-«^izl bu vadide bir hayli söylet-. 
şünmesine her hangi bir infia- tikten sonra şu neticeye varı­
yor:
«Nisvanımıza karşı efkâr ve 
mütalâatı zengirizanesini ser- 
dettiğim zatı pek sert bulmayı- 
nız.Fudelâyı Arap bu hususta 
daha ileri gitmişlerdi. Ulemayı 
mağnptan İbnilhac diyor ki; 
«Bir kadın ömründe ancak üç 
kere evinden çıkabilir: Birinci­
si gelin olduğu gün kocasının 
evine gitmek İçin; İkincisi ba­
basının cenaze alayında bulun­
mak için; üçüncüsü bizzat me-
kararı veriyor: «Vüs’ati hukuka [zara girmek için!...*
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